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L BILINGUISMO O LA M U E R T E  
D E  UN IDIOMA? 
on demasiada frecuencia se olvidan los significados superar por medio de una planificación lingüística 
de las palabras que, bajo una misma forma, pueden adecuada que vaya acompañada de una actitud 
. . 
pasar a revestir un contenido semántico distinto. Este favorable tanto a nivel político como social y 
es el caso de la palabra BILINGUISMO, que tanto personal. En cambio, si esta planificación lingüística 
puede significar "la práctica de utilizar no se lleva a cabo, el conflicto producido por las 
alternativamente dos lenguas" (Weinreich) como "la lenguas que se encuentran en contacto puede 
condición de coexistencia de dos o más idiomas desembocar en la substitución de la lengua más 
vivos en una nación" (Aucamp). Pero ni Weinreich ni débil por la más fuerte. También se puede dar el 
Aucamp especifican quién, cuándo ni cómo se 
produce ese fenómeno. Para no caer en trampas semánticas será 
conveniente distinguir tres tipos de bilingüismo: individual, 
territorial y social. 
Los dos primeros tipos no representan o, mejor dicho, no 
deberían representar fenómeno desestabilizador alguno en el 
repertorio lingüístico de una comunidad. Un individuo puede ser 
bilingüe, trilingüe, multilingüe (poliglota) si sabe dos, tres o más 
lenguas. Un territorio se convierte en bilingüe, trilingüe o 
multilingüe cuando se puede dividir en dos, tres o más 
comunidades bien delimitadas geográficamente a partir de las 
lenguas que se tengan en cuenta. 
El tercer tipo de bilingüismo, el social, se puede considerar 
patológico desde el instante en que, a partir del uso de dos 
lenguas por grupos distintos de individuos dentro de una misma 
comunidad, se produce un conflicto lingüístico. 
Las dos lenguas que están en contacto se instalan en ámbitos de 
uso distinto. El conflicto lingüístico se produce si los ámbitos de 
uso considerados más prestigiosos (Medios de comunicación, 
Enseñanza, Administración) son ocupados por la lengua forastera 
y, en cambio, la lengua propia, histórica y natural del país, pasa a 
ocupar los ámbitos de uso menos prestigiosos. 
i E l  conflicto lingüístico es un hecho irreversible? No. Se puede 
caso de que, de la mezcla de ambas, nazca una 
lengua mixta, un criollo, a partir de la hibridación de elementos 
de ambas. Este es el caso del creole de Haití, las Seychelles, las 
islas de la Reunión y Mauncio, el papiamento de Curagao o el 
broken english de Sierra Leona. 
Tomemos ahora un ejemplo práctico que ilustre esta teoría. 
Actualmente el catalán está en contacto con el castellano, el 
francés y el italiano según el Estado en el que se halle incluida 
parte de la comunidad lingüística catalana. El conflicto que se 
deriva no ha tenido el mismo proceso de solución en cada uno 
de los estados en que está dividida dicha comunidad. En la 
Cataluña Norte (Estado francés) en el Alguer (Estado italiano) y 
en Andorra (que tiene el catalán como única lengua oficial) se 
está asistiendo a un proceso de substitución lingüística por parte 
del francés, del italiano y del castellano y del francés, 
respectivamente. La parte de la comunicad lingüística catalana 
incluida en el Estado español está dividida en cuatro 
comunidades autónomas distintas: Cataluña Sur, País Valenciano, 
Islas Baleares y la Frania de Poniente (incluida en Aragón). Lejos 
de llevar a cabo una política lingüística común y homogénea, 
cada administración autonómica ha oficializado su propia 
política lingüística. Sin embargo, todas tienen en común el hecho 
de que elevan a categoría oficial el tercer tipo de bilingüismo (el 
social) que era, precisamente, el que generaba el El bilingüismo social oficializado perpetua y 
conflicto lingüístico. Así pues, lo que realmente se ha sistematiza el conflicto. El caso de Irlanda nos puede 
oficializado no ha sido la normalización de la lengua servir para entender meior este proceso. Cuando en 
minorizada sino la perpetuación del conflicto. 1922 se crea el Estado Libre de Irlanda, el gaélico 
No se puede negar que todas las disposiciones adquiere, junto al inglés, el estatuto de lengua 
legales a favor de la normalización son un paso ' oficial. La experiencia ha demostrado que la lengua 
positivo hacia su reclperación social, pero no es propia del país se halla en situación de casi total 
bastante porque el conflicto no ha desaparecido. Se extinción ante el colosal empuje de la lengua 
condena al catalano-parlante a ser bilingüe cuando, sobrevenida: el inglés. La utilidad del uso de una de 
en cambio, el emigrante procedente del área lingüística de la las dos lenguas excluye forzosamente la necesidad de que la otra 
lengua oficial del Estado no tiene la obligación oficial, y menos la también lo sea. El mito del bilingüismo social, oficializado o no, 
necesidad, de vivir en catalán en Cataluña (entiéndase Países es, consecuentemente, un engaño. Es preciso, pues, establecer 
Catalanes), cuando puede vivir perfectamente en su lengua de una política lingüística que se base en el principio de 
origen. territorialidad: a un territorio corresponde una lengua oficial: la 
Si el bilingüismo social es elevado a categoría oficial, según el propia, aunque el repertorio lingüístico de éste sea variado. 
criterio de personalidad, es decir, teniendo en cuenta las lenguas A nivel individual, cada persona debe conocer el mayor número 
que forman parte del repertorio lingüístico de una comunidad, de lenguas posible, pero al nivel de un territorio debe poder 
entonces Cataluña (Países Catalanes) no sólo tendría que ser vivirse en él, en todos los ámbitos de uso, en la lengua propia del 
bilingüe sino rnultilingüe dado que todos los inmigrantes deben país. 
gozar de los mismos derechos, incluso lingüísticos, ante la ley; no En Estados como Bélgica, Yugoslavia, Checoslovaquia o Suiza, 
pueden existir discriminaciones. Se puede pensar en los cada comunidad lingüística vive en su propia lengua nacional, sin 
inmigrados africanos del Maresme y del Segria, o en los que ello vaya en detrimento de todos aquellos ciudadanos que, a 
inmigrados iubilados suizos, alemanes, franceses, belgas ... que nivel individual, sean bilingües, trilingües o multilingües en 
viven la mayor parte del año en nuestra tierra gozando del general. Estos Estados han optado por el principio de 
siempre extraordinario y deseado sol de Espaiícl. Si la territorialidad y no han obligado a sus habitantes a convertirse 
administración sigue este criterio de la variedad del repertorio oficialmente en "bilingües". 
lingüístico tendrá que poner en plano de igualdad la lengua Para que el conflicto lingüístico generado por el bilingüismo 
propia del país y los derechos lingüísticos de todos los social desaparezca, es preciso que la política lingüística de una 
inmigrados. Si la política lingüística favorece tan solo la lengua comunidad esté basada en el principio de territorialidad. Es 
de unos inmigrantes pero no la de los demás, infravalora las de preciso un monolingüismo territorial sino se quiere que el 
éstos y, al mismo tiempo, la lengua del país. bilingüismo social desemboque en un genocidio lingüístico. 
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